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NON-RADIOGENIC HEAT EMISSION IN 
BOWELS OF THE EARTH AND PLANETS 
AND ITS POSSIBLE COSMIC NATURE 
O. Makarenko, Junior Research Associate
The National Academy of Sciences of Ukraine,  
Ukraine 
A new phenomenon was discovered - excessive heating of depths 
of large Solar system bodies by their internal energy sources of cosmic 
origin, being modulated by position and direction of the Solar system 
motion in the Galaxy. This allows suggesting the presence of some 
heat-generating factor in the galactic space. Its influence leads to the 
energy emission in bowels of cosmic bodies. The dark matter particles 
may be the probable candidate for such a heat-generating factor. 
Influence of gravitational factors is also possible.
Keywords: cosmic source or internal energy of the Earth and 
Planets, galactic heat-generating factor, heat emission in interiors of 
the Earth and Planets through the dark matter.
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НЕРАДИОГЕННОЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ 
В НЕДРАХ ЗЕМЛИ И ПЛАНЕТ И ЕГО 
ВЕРОЯТНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
Макаренко А.Н., мл. науч. сотр.
Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических 
полигонных исследований НАН Украины, Украина 
Обнаружено новое явление, заключающееся в избыточном 
нагреве недр крупных тел Солнечной системы содержащимся в 
них источником энергии, имеющем космическое происхождение, 
модулируемым положением и направлением движения Солнечной 
системы в Галактике, что позволяет предполагать присутствие в 
галактическом пространстве некоего тепловыделяющего фактора, 
влияние которого приводит к выделению энергии в недрах косми-
ческих тел. Вероятным кандидатом в качестве такого тепловыде-
ляющего фактора могут быть частицы темной материи. Также не 
исключено влияние факторов гравитационной природы.
Ключевые слова: космический источник внутренней энер-
гии Земли и планет; галактический теплопроизводящий фактор; 
выделение тепла в недрах Земли и планет посредством темной 
материи.
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Сопоставление значительного мас-сива геологических и астрономи-
ческих данных позволяет сделать вы-
вод о вероятном присутствии в недрах 
Земли и планет источника энергии 
космического происхождения, моду-
лируемого положением и направле-
нием движения Солнечной системы 
в Галактике, что позволяет говорить 
о присутствии в галактическом про-
странстве некоего теплопроизводя-
щего фактора, влияние которого при-
водит к выделению энергии в недрах 
космических тел [3-6].
Следы работы этого теплового 
источника проявляются в первую оче-
редь в космических ритмах эндоген-
ной активности Земли и других тел 
Солнечной системы (375-470-мил-
лионнолетний цикл Вилсона, 
100/200-миллионнолетний цикл (цикл 
Бертрана и половинный ему), 30-мил-
лионнолетний цикл Штилле). Эти 
ритмы связаны с изменениями режи-
ма конвекции вещества земных недр и 
вызваны именно выделением энергии 
в недрах [3]. Цикл Вилсона определя-
ется пересечениями Солнечной систе-
мой спиральных рукавов Галактики. 
Цикл Штилле – осцилляциями Сол-
нечной системы относительно галак-
тической плоскости. Цикл Бертрана 
равен галактическому году – полному 
обороту Солнечной системы относи-
тельно центральных масс Галактики.
«Избыточный», дополнительный 
к радиогенному, источник внутрен-
ней энергии Земли (и других круп-
ных объектов Солнечной системы) 
сопоставим с ним по мощности; чув-
ствителен к направлению движения 
планеты в пространстве (максималь-
ное выделение энергии происходит 
в эпохи, когда вектор скорости ее 
в Галактике ложится на плоскость 
эклиптики, то есть дважды в тече-
ние одного оборота вокруг центра 
Галактики – каждые 100 млн. лет, см. 
рис. 1); реагирует всплеском энерго-
выделения на присутствие в галак-
тических окрестностях Солнечной 
системы значительных скоплений ве-
щества [3, 4].
Показаны три последних витка 
земной орбиты в галактической пло-
скости. Разогрев земных недр прихо-
дится на те участки орбиты, на кото-
рых вектор галактического движения 
Земли лежит в плоскости эклиптики 
(направление движения Земли в Га-
лактике изменяется с периодом, рав-
ным одному галактическому году, 
составляющему примерно 200 млн. 
лет, взаимная ориентация плоскости 
эклиптики и галактической плоскости 
остается неизменной). Очевидно, что 
эпох разогрева должно быть две в те-
чение одного оборота Земли в Галак-
тике, что и наблюдается. Количество 
выделяемой энергии в зонах макси-
мального тепловыделения зависит 
от продолжительности пребывания 
Земли в них, что, в свою очередь, за-
висит от близости апогалактия (мак-
симально удаленной от центра Га-
лактики точки орбиты, где движение 
Земли замедленно) к одной из этих 
зон. Поскольку среднее направление 
оси вращения Земли на длительных 
масштабах времени перпендикуляр-
но плоскости эклиптики, очевидно 
также, что половину галактического 
года Земля будет двигаться Северным 
полушарием по ходу движения, а дру-
гую половину – Южным, таким об-
разом, оба полушария разогреваются 
попеременно. Причем условия разо-
грева не равноценны – сильнее будет 
разогреваться то полушарие, которое 
направлено по ходу движения в райо-
не апогалактия.
Работа этого космического источ-
ника энергии осуществляется во вну-
треннем и внешнем ядре Земли, а 
также в мантии. Удельное тепловыде-
ление на единицу объема составляет 
до 20 Вт/км3 в мантии и до 30 Вт/км3 
в ядре Земли и мало изменяется с глу-
биной по всему объему земного шара 
за исключением, возможно, самых 
внешних его слоев [4].
Избыточное выделение тепла 
происходит преимущественно в по-
ясе между 65° северной широты и 
65° южной широты (рис. 2). Более 
активное тепловыделение происходит 
попеременно то в одном, то в дру-
гом полушариях с периодом около 
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Рис. 1. Связь между выделением энергии в недрах Земли и направлением  
ее движения в галактическом пространстве
Рис. 2. Связь географической широты максимального тепловыделения в недрах Земли (горячей широты)  
с галактическим движением Солнечной системы
18
200 млн. лет, равном периоду обраще-
ния вокруг центра Галактики (галак-
тическому году) [4]. Широтная зона, 
в которой происходит максимальное 
выделение тепла («горячая широта»), 
смещается вдоль близкой к синусои-
дальной кривой во времени, следуя 
смещению проекции апекса (т.е. на-
правления галактического движения) 
Солнечной системы на земную по-
верхность [4] (рис. 2).
С максимальной интенсивно-
стью нагрев происходит, когда про-
екция движения Земли в Галактике 
попадает на земной экватор (каждые 
100 млн. лет) [4] (рис. 1). Именно 
в это время направление движения 
Солнечной системы в Галактике нахо-
дится в плоскости эклиптики и в это 
время тепловыделение максимально, 
что находит свое выражение в суще-
ствовании экваториального горячего 
пояса в недрах Земли (рис. 2), отчет-
ливо выраженного в ее ядре и мантии 
[4]. Аналогичные пояса наблюдают-
ся и на других планетах (Меркурии, 
Венере, Луне, Марсе, Европе ...) [5].
Тот факт, что происходит поо-
чередный нагрев преимущественно 
одного из полушарий [4], а также 
зависимость избыточного тепловы-
деления в недрах планет от их массы 
(размеров) [5], позволяет предпола-
гать, что теплопроизводящий фактор 
в значительной мере поглощается 
при прохождении через недра планет. 
Интенсивность поглощения его зави-
сит, по-видимому, от состава планет-
ных недр (предположительно содер-
жания водорода и железа) [5, 6].
Относительно природы теплопро-
изводящего фактора наиболее вероят-
ным представляется взаимодействие 
вещества Земли и других космиче-
ских тел с какой-либо из компонент 
темной материи Галактики (элемен-
тарные частицы 4-го поколения, маг-
нитные монополи, малые черные 
дыры и т.п.) [6]. Такие предположения 
делались ранее в физической литера-
туре [7-18]. Эта труднообнаружимая 
гипотетическая субстанция рассеяна 
в галактическом пространстве и со-
ставляет, как полагают, значитель-
ную часть массы Галактики. Также 
не исключено воздействие со стороны 
Галактики факторов гравитационной 
природы, о возможности чего также 
ранее сообщалось [1, 2].
Предполагаемая частица, которая 
может быть ответственна за работу 
космического источника энергии пла-
нетных недр выделяя энергию путем 
аннигиляции, должна входить в со-
став темной материи галактического 
диска. Частица обладает высокой про-
никающей способностью, достаточно 
полно поглощаясь лишь при прохож-
дении толщи вещества, сопоставимой 
с диаметром Земли (сечение взаимо-
действия с планетным веществом = 
1032…1034 см2; сечение взаимодей-
ствия – ядернофизическая характери-
стика, определяющая интенсивность 
взаимодействия между частицами) 
[6]. Масса частицы, возможно, близка 
к атомной массе железа. Спинзависи-
мо взаимодействует с планетным ве-
ществом [6] (спин – вращательная ха-
рактеристика элементарных частиц). 
Также не исключено выделение тепла 
в недрах планет посредством катализа 
ядерных реакций синтеза какими-ли-
бо частицами темной материи, о воз-
можности чего сообщалось в физиче-
ской литературе (см., например, [16]).
Земля, равно как и другие тела 
Солнечной системы, может быть ис-
пользована как точный прибор, ин-
дикатор, реагирующий на процессы, 
протекающие в ее окрестностях.
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